


























































2014 年 11 月 30 日受付




















































遅い 1904 年開業であるが，1906 年バワリー駅に
ステップ状のエスカレーターが設置された。ロン
ドンでは，5 年後の 1911 年，アールズ・コート
駅にオーチスエレベーター社製の，今日とは異な
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（明治 5）年に完成した，新橋，横浜間 29km で


































































































































































































































































る comb type だが，先述のように初期のエスカ







































































































の 1978（昭和 53）年 7 月 30 日午前 6 時に，左
側通行に戻している。離島であり，本土との直接
























































































































































万人を大きく上回る 6421 万 8770 人，そのうち
外国人が 約 170 万人，一日の最高入場者は 9 月
5 日の 835832 人，入場券の売り上げが 350 億円，
飲食，売店が 405 億円，モノレールの乗車人数
3350 万人，迷子 48190 人，迷い人 127453 人，落
し物 50227 件，現金の落とし物 4780 万円という，
世界第二の経済大国として，世界に飛躍すること
を宣言するかのような巨大博覧会となった（万博































































































































































































































































































































































































れている。2006（平成 18）～ 2008（平成 20）年
には横浜市営地下鉄駅で歩行禁止のポスターが掲
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《注》
（１） 日本経済新聞，2007 年 1 月 6 日，「右か左か　片側
空けの起源」
日本経済新聞，2011 年 4 月 2 日，「大阪の左空け並
びは欧米式」
日本経済新聞，2015 年 1 月 9 日，「片側空け→歩行
禁止　マナー変わる？　エスカレーター」
日本テレビ，2006 年 11 月 4 日，「世界一受けたい授業」
日本テレビ，2008 年 11 月 29 日，「Perfume の気に
なる子ちゃん」
TBS テレビ，2009 年 5 月 14 日，「ひるおび！」
読売テレビ，2014 年 3 月 16 日，「読売テレビ 55 年
記念番組　OSAKA 仰天ヒストリー　諸説あり !!」










































『学術講演梗概集 . E-1, 建築計画 I』，日本建築学会
鉄道図書刊行会，2004，「特集　大阪市交通局」，『鉄道ピ
クトリアル』2004 年 3 月臨時増刊号，電気車研究会
宇江佐真理，2010，『おぅねぇすてぃ』，新潮社
新聞
『朝日新聞』，1956 年 11 月 5 日，「商魂エスカレーター」
『中央日報』（日本語版），2009 年 10 月 6 日，「なぜ右側通
行に変更？」
『中央日報』（日本語版），2014 年 5 月 7 日，「ソウル地下
鉄追突　米国・ドイツ・日本のシステム混在（1）」
Jack Malvern，2009, Mystery over Tube escalator 
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